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CATALOGING UNIT 
MONTHLY STATISTICS June 1992 
Regular Govt.Pub /dr CCE Pell *Other TOTAL TID 
============:~=======================================~~=================~=== 
1. CARD PRODUCTION 1557 343 92 39 143 42 2216 25196 
A. LC Copy(Monographs) 950 301 1 11 o o 1263 16155 
B. Edited Printouts 598 42 91 28 143 42 944 8899 
1. Monographs 517 33 91 28 136 42 847 7950 
2. Serials 81 9 o o 7 o 97 949 
C. Media 9 o o o o o 9 142 
II. PRINTOUTS MADE 529 59 o o 1 o 589 6716 
III. NO HITS 16 9 o o 2 o 27 394 
IV. ORIGINAL INPUT 20 2 2 o 39 59 122 1397 
A. Monographs 7 2 2 o 39 45 95 462 
B. Serials o o o o o 2 2 24 
C. New Corrrnands 8 o o o o 8 16 145 
D. Thesis 4 o o o o 4 8 744 
E. Media 1 o o o o o 1 22 
V. CANCELS 29 3 o o o o 32 220 
A. Monographs 17 3 o o o o 20 147 
B. Serials 12 o o o o o 12 73 
VI • IITTHDRAWALS 225 1 o o o 1 227 353 
A. Monographs 207 o o o o o 207 300 
B. Serials 18 1 o o o 1 20 53 
VII. CORRECTED RECORDS 328 23 37 o o 6 394 4938 
A. Monographs 126 21 17 o o 6 170 1798 
B. Serials 1 o o o o o 1 7 
C. III Updates 2Q1 2 20 o o o 223 3133 
VIII.ADDITIONS 83 14 o o o o 97 1881 
A. Added Copies 68 o o o o o 68 1346 
B. Added Volumes 15 14 o o o o 29 535 
IX. COPY CATALOGING o o 51 o o o 51 1109 
X. CCE RETROCON 96 o o o o o 96 6265 
XI. PELL RETROCON 162 o o o o o 162 910 
*Other - This category includes 59 original records entered into Save 
and miscellaneous corrected records and extra cards. 
